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MEXICAN ATTACKI
GARRISON'S PLAN
GOVERNMENT FOR
FOR VERA CRUZReversible "Shin-0"- X luroinuc l( niHiiiticd Kl'niil I'tlye On'.)III) putYour Own moneyDusting Mop and Mitten X
NEAR VERA GRUZlo See Them is to Want Them
toiTdurv within vniir jurisdiction -I
now mihI whii,' it lemuins under yuui
i r 1 n . will li. 'ii..)iTt in a mill- -
tary em iTnmi nt. desire tu ha i ju r- -
sniis directly ri'spnr.sibb' to v order
aml sul'jfi't to my juris ii tion In till I
'plans.
i i i i . rimi Hi'iiiiiiiiii'iiiiiii.
'It Would he lie I lit tu yon In nli-- ;
faill il copy. If passible, of till' Roller- -
3?
V
t
SPECIAL ALL THIS WEEK FEIA SHOTS FIRED
A
-
l orders, issued nt t hi- time of mill- -
ii:iry Ki.vernineiil In thr- - Ilitllii nt-n- .
ln Hire iillinnu your officers to see if
' (lficorQ I1!! 'ii'iy of tlirm have copies. I would
J Ul :sla..,s( ,h,t v n(,ir,. , ;,M
f fiii, ii Plnm'HHlc vmir officers to learn which of thorn
' Uf',lllllKlj;t,.l
.my part in tin- military Kovcrn- - '
One of Hu
der Fla:- -$1.50 .il mcnl In the Philippines in- "n t inusSurrcndf"
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J. And with each one pur- -
IN THE BANK
Someone else puts your money
there if you don't because
your earnings are deposited
sooner or later.
Start a savings account in this
strong bank and do your own
banking.
Four per cent paid on savings
deposits.
First Savings Bank & Trust
Company
I heir experience tvuuul he very useful
lii ynii In thi.s eiuineet urn. In adminis-
tration of in i ii r Kiiveriuiieni In the,
Philippines It was liiuilil convenient
lu utilize servieis of i a officers III
I'ltnin positions in lnc civil Kovern- -50cchased this week n 50c.can of polish TREE. MAAS TIGHTENS HIS iil ami the iiITii e nf en plain "I
LINES AROUND CITY th ,n" ;is uu,,, ,v ! ,luVi,!
."Ificor, the ail in ir.i readily liirnisli- -
,. iillK olfieelM mi suKHesI ion of the
eoiniiiaiiiliiiL; officer. Ynii should a va il
rood Supply h (J'-i- Cut Off r ..f tins opportunity.
.
V STRONG BROS. Froii! Oiun'ry stricts and m hu ti hs i. i hmhimih'it I II 'I. . I I ' j i
ureal hi.onvenicnce Is,Strong Hlock-HoU- Se FumisherS"2 N- - Second Tliieatcni d, iia i i uz, M.iv -- Theof Vera Cruz was handed over
The Bank for Everybodylie iud,i iy Itiiln J. K'-rr- who' was reei'iitly appoint! il civil Kovcrnor
in oiiiii. i ionM.iiAinxii.,1 UriKiiilicr tii iioi-a- I'linsiun, The
I'll I ni. Mm 2. Inn linl eeii'inoii was vMndly torinal.Icl tu hi' llie It i -- liiilil liciui'i-i- i Hi,. I'll'' tnilit.irv i4u i i liini'iit of the city,
,,
n
llll!
Ii. m I I'lteil Kim... j. r nt v iiiiiI llie Mexican "huh has now I" n is,
'. e i II' il i n i . In
II' ' Mil llll. lie e . ,,
'In I' ' HI ."Il llie in.,',
mr -. mm szfK fvn II "I" "1 " IT III
he licit ;il'UOp luillll ellllnl ill Mm I'M'liiinui' 11 1H Utldcl s(,,i,i. o fnlliiw l'li.sel till'
ion an- of mil mure iluni hull n iucn Iin' s of tin- cimi land n incut hitlu rtolulu iiui.-- i Till- - lcicniis I hii'iiicncil lt ..(J in ci.'!eiieo. ami as many Mexican1. 1. line nr llieil. hi
III, il
il il II.:
tncli iliiini-ilini- l iinlev. Hu. iiu rl. f l'i in Is as desire In accept nr cini- -HI, I II pi i;
he tll.ll I, ..Ml :ii. S .lie I,if fie I'lnployoil intlllll. tiV onus .i rcnili n il their pnsillllll illitlic Miller iiiirki lit I I 'Iclnr wlihii. the a d in n ist i i"it. Till' law courtsI
.Tt t Trr' ' " lii,1
.ii leu iti ii ti Inn tailed in fulfill llirlr ''aw lui-- i eipie:a. d tu continue tliclr
TED YOUNG LADYIAS
I, mil
hi Mi- ,, ,i -
01 i.in In ,i ml In
ii ',1 I1.1I1 or m I,,
I. !i..i Ini ili.-i- i H im
ii, id ;i in.,. ni i;;i iii-.- ' il
hi, hi !e i ie.ei II e
I,h: - M
Kl.i" M'd
I III! -
so, Hi
II . In
W II II
a v
leailir-
llll-l'lll- . t 111 inllS ill the SMIIIO W ily us that tu
'l lie Mcyli an- - lire still ImliUuu u pi,. ' wlinii tlu v li.nc n aecusloini'd.
slllnn lieviuiil the miter wurl.s Mill Kin ' V In null of Ihi' city iidiliinis-iiiu- l
llie ii ii i .in t ran iti- - lme rei-i-h- - iialimi Is. Iinwiv r. tu he under mili- -
il nu ni'ilei-- . tu iiiImiiii i II n'rlui I, ' r siipeM isioii. Such military and
lliis nioniiiiu a lori'c it mi I iI at n.ixal oflHiis as In lil offiie iiiuh't' the
from :inii tu .Mm men appcareil ii mile t umi nmr prnhahly will hi'(lie alcr woili. sliillun. s tuned, especially ' i i n i i llll i i' II. 1.
y- -ir
ii't ?r. r
.) li.il In'.v I'd. eel l.i In n
li. n- -l I. e he iiim lulu9i..V v. ,;.V i J " WRITES OF HER HAIR AID HERPICIIEIn linei.J -
ili a ei inn Mii.ii!!' Iiise ni Die iii.-i- i nu .. hail re- - Stiekuey, inspei-tiii- of the pol l, andMuni lluimi
' lei II loll. Hi, i eolii ol
' I liollld linl lie
old 111. ;r iilnlu al
Joncs-Bowcr- s Monument Co.
I t it .i I l(iiiifiiui'. N.
.1 iii. i, i., he ceh oil nidi is mil tu Hie n. I'avul I'oller. p;n niasii-- uf llie Mill- -ii,,u., in feiiMi,. lie mill his iii'-- ualclieil llie m sot i, who has In eij arliiiK as col- -
il,r,i M e lea iis m till iiiuili lni'i'i'-- t. Ii'lnr of eustiuns. N' ladies how niU'hau mi -
li'iiiniiil Siii'iciuli'i- of alirwiirk-- . l.ieiileiiaiit I'oliuiel John II. I'orter, thly lead of hair detracts from their
REBEL SUCCESS NOW ' Sinl'l-nl- v a .M.-x- .,, lieutenant and'1'' I'f'Ko '"'vocate Betiet al s dc- - ,., s,,u;. a ppea ra iiei'. It a Isn Indiia tes
Hi ill eiillltllls-., ni 'I "lll'i-- liearilll; l','i"'""! is m i ii, .in ii ri,iinm- - an nil ll.nile nail. I UKl'Dipi liauist ill till pai'ity of leKa sin: sliows lhat w hile they may hi'REGARDED BY CARRANZA$6.50 Per Ton while flan ail a ue il ,n, pn lit!leeiinil I,,, il,.. ins In surioii- - I', isi r. si-- upiilllulielt J. Ki ll', the retiring civil tln-- al'
iveriiur in.iy, il is tlinimht. In- idiui-- , 'I'liin.
uMv neat in I'M'iv iith'f way.
e.i reli-s- aliuiit their hair,
si iiU-- wispy hair p,.,i rally
AS FULLY ASSURED' - "- '- - -- n,,,,
Ma jor liussi II - i i.l wa- - "llnrrvM miin-
ii. nli
"jllst as H 1" ale .sullletiuKS nfferi-il-
'nit it is heM. r tu hue ' tin. a atiiiiH
ni'iniiial enn killer, .Newhro's lleipi-eide.- "
Tl'erc is nn uni'SsworU ahoiit
that prep, ii iliiui. A trial isn't imi ijust luiv a hutile and use it.
Till' Iisulls are sure tu he helter thin
ynii expeet.
.New hl'u's 1 lel'liicide in TiUc and
$l.iui sizes ii s.ihl In' all dealers wliu
truur ' I'.ten it tu liu all thai is claiini d.
If ynii are not satisfied yiuir liuim--
Wili he I, I'lllllled. Applications llll-- I
at the letter harl'i'l' shops.
Send HU' in pnstairi. fur sample and
klet tu Till' lel'pil'ilh' ('.i., Iiept.
I; , I'. tiuit, .lii'li.
I'l, W II U ! I 'u., S e ' ial Ai lit-- .
iinlieates ilandlult and daiulrull is
i.'used hv a tot in. .New Inn's llerpi- -
, V, iiehl haiU ami do lo.' waste a in nftifinl with the new (linn ulI r'"" I'IIS Oni.) v ,,,,,,,, ,,,1, nu oflieei- nu nt, hut entirely in his ml and pri- -
rjH'viV Gallup Stove Coal
' I V'4
$t:ys;; Hand Screened
1 III WtlH'l lie Will KIA I' lile Will llalll'.ltc tile scale- - like i'.o- -lia. sllpulateil
ni I In. iiii. ciiioiis In whi.hi Ma lor Kiis-,- II ih, a in. nle in in.li - "eh len.il advi' e and inforinatli.ii as i annul. Hn-i- and Keei tin' as
i: II
i.i.'
ih' ul. I, i; .i pi ii al a siiaw, to ef- - 'thiiiK In :in, iiiailv, al the .,,,. mm In .lian and healthy as can ho. This
le a ni .1 muise In- usniK that w ill-- ; line senilini-- a to hoaihi'ar-- i Am i n in a to a num'T'i' of fni'oifcil pi rniil the hair tu Ki'oW ui Inrally
wisp,
.in Anieinnn iiiv.isioii, as lei lu Vila ' a, that his i a pi -I ' "s' "s, iimslly Ainerican izens a ml luxuriantly. That d riildc Hi hlUK
i hi'nal " j,,i,,H ihi, ,ii,tii d l"i hit Mixi'ii i'il yoteiilay and whi,h trues with the ilaii'lrnff stops
Su, li ,le, la i ,.i i, .ns as ihise of pes- Maeli at In .. p I m ua i i r a s i d lieii' tnihn. the federal aiut ii u iii, ainiust the first a pplicat imi.
I'uii' ami l'.e,. ii an. in-- eptctl hen i li ni i ii I liin-ioi- i his still' h:ll was ipui-- ami fn e frum ih inotist i a- - Su s it ntes ur renielies sail tu he
's pl.iiiiU ind ni; tin' rehel a - ice a ion -- i no e n v win Kin", lit Ihi' Hons In' tin' mulls, -- -FUEL CD.AZTEC
rim-it- , r.i llll,
t'ole luw.ii.l on h, ni, ni as Unit of an del. lis of the new ;;nvcrii incut which; A'l"ltu Mux. "tic ul the passengers,
urn i.inpi , i n i Imisi, in,, i,m I he full
'
he hriuadlor t;. net ill had he it in- - eaine Ihi'oiiKll as official inesseiiKer
U"lll "I advalilaue wliieli hi y si u. oil In si a :, h for Ihe tnl'ilKO illplulliatic corps and
in- - iinol imi niiiv hv th.ir own; Tin- wlrele.-- s mess.n:,. fimn the w a . a uiu;ht with him messages in the va
anus, Ini In the Imle iniu whuli lli:-,t- . wot lw ui al Kl Ti'l.ir hi uunlit i i""s Km ei iiuunis tu he si nt hy i a- -
FEDERAL FORCES WAIT
FEACE NEGOTIATIONS
DOMINICAN WAR NOT
OF CIVILIZED SORT
I.l! I I.- - I'l. IIIIII I
l
BLAKE MORE1 H 0 eria
In his "nop iirii.ii- iii iihii'." in ahniit a tticu lrni:;e from tins inin-ihl- i fnun this ill. lie .il.su ana d a .
"Mmk tu In nu ah. nil a t,.ii ami v..ii, paralivcly pms-.il- .' wmk lo that uf larise iiiantity of offleia! i ol respond- - xonNiNa jouml riciti. tio itilim t liiii-- i hiinsi II. iaiipi- - rime ilniv em tu I.,- sold hv ii. Washington, .May '.' - I'uiuiiia inhT IV
MO.NINfl jOUNNtL riCIAL LKA8SO WIRE1
Mixien I'in, May L'. The war -
in- - pertinent tonitiiit .ays that ih thellnlTlcil Keliiliiri'i'llieiiK. i ' I.. It.ikiT, iii:iii.i-
-' i' "I the ,;,.,,),... ilt 'm i tu 1'Mn, Suntpi e"
ell
"
.,'
.. II
It N I KM. Mill I I! M
I Ml' M I!
i i, i. M a. H let i inh in- . "i p. r
I Sl ss ,)
l.eipii I'ipu' i M Mi ii
I I , H s il I 'I H 111 1 1 Within a f, w niinules m- n , i s A iili i, ,, n Smell inn ,V Kel'inum ''., iiiinyii.repoilst-itheii.i-
TU l:i! M.i: I WII'VIi.N ! nolifieil Al r John II Kus.-c- ll w In. had n In Id Auus liie lodav thai a sharp
filial la r i 1' n t ,s wile mi the w ay 'a hi ales, was annum the pass, iiitei8 iweiii ti"t a mm nt I'mi
an, him and in III! h- mure ilian li v ' h ased ami taken u II.mui had h. inh A e m,i i ;, ,1 a , us pi utii
il ' it tii'li I ' h ' a fuie s in the nuiili await tin
,.u!li, t In - n. all "f Ih'- l i.l t ii uis in n u l
n,l iiiiiiu- - in a i dialimi hv A ' ma lra:'.il a.el
t that place 'Chile l.eitvi eii ill" ITiilcil Stains and
AieXleu.nt, i,., n'.i l.ll Pn 'lull. i., ; h""1 "I' t' "I "!' the Ijl'u inal Ini s eon,- - t 'U Willi I III employes ul Ihe i j.ill day.
...in. I. Hn.. i.'i.ii unit Hernial ',;. : "'" ".'uuiaiul ,.l Malm' Kus- - pain.al t forty of w hum wen. sen! While the A Kind , i,.i. it : s , , iiiai more are now,1 ;,leul nnn li Iili lie i I'ililll.llnl i fI, Mil ,, I,! I',,,, f,. '"'Il at 'I" ..ilpu'-- l ,,f I'l Ti Ill", lllere t s I WIS l .1,,. lil lie e 1- '111In I ,, ,,,,, ,, , luiii, - i 11' 111 .luaul.ill Maas il! Ihe lllli'l'ii.rllll III.u I'. ..,!. Ii i.al-
..- -
iii'ii tu siippuil him iiiur lie is mi the train
noli, while ihe entire i r - I' Ii i and his wife
I. It S nil 1,11. III. s , i, nil. e, W llll n " "
iii nut that a i ein- -i n, n ii i.l I. iill, Is uliii. I. willlin :i lew VHIilsi A repnl't ln liliiiul
ilia lo T.,i i
ami wili hen fnlliiw
ni, w In i he will ri view It lur any. It w a said thai tin- ri asun tlnlrain f ,. ,.... ,!,,.. Huhaiu l.rmitht mil1 lilr''''"s hint "iyh en ani nn id Ciuz w aliiuveimnt Unit mh;ht urih-ri-- 'eanie ihioiiL'h su uulekU' was lnoaiiso Ihe incident i,, ,i,,. .iieiiiiuii ni' i he sm ia train h.uiinl tor Saltiiln lur
GUARANTEED H3fiSI
for 5000 Miles TIRES
REMY MAGNETO SERVICE
, iiuihatalits. till' llliriuise n! illf loll' ill'..' tile
ii, ii,,
i, V.,'
ll. I, Ill
II. 11 In ' ,1
OO. ol 'in
III. 'I'lll. '
M e .,
oil
III.- l!..o,-- i tThe hi 11' ln I.l In.: hi f, VI a
'
' ii M ai' hn li 1, i a a in, I
.u a li m I ,au. Iii ill a y i;.,n nii-
S. t.ii l uiiipanh-- of Ih. p'uuiih in- - aliaih, tu it was a private car hrinu-laiu-
tv. ie Kent f . ii . .ii.l n in I, r llu- - urn " an influential
n uf Culuiiel K.d.iit ('. Van-ii- i aa, tv Im sim Hi,, federal "im rii- - lie reports lhat f "I i nts,.i..:.. o. ., i. ....a .. i. ... i ,l...,l.a
Mi xu-a- railway, has ."'. , ' i , i . a 'itiii'i. as win as iw'o o.inaiiuiis i nln- - III' I'l ir.'.e.i ul
in ii,,. Saul,. ,,( Chihuahua In j"in the
.ediials ill caise nt inticeoii.
N hi 1 ii ii ill Min llaokod.
l ur! la iiil. i 'r. ., May '.- - A lamn li
luiiihal with iiiiii-iiiiin- lunt-'shiii- i uu n
STATION
Ml K!,i, Is ,
,1.!."AL Fc
iinaiideil In Cnluni l .luhn An hi r a In i li ailau: as nianaucl'. Ills visit t"
a urn Vera On, was m i oil licit ii Ul Willi his
AH Hi. I roups had l.ei n la ken hiium -- s inti lasts
fl "Ul In the nut - I. l Is nt 'el A Tile . lit'i - ul the t 1.1 ill "
11111'. tin mini nf Ihe mini, lit leci-ie- d thai iaill ,a linn A lit alls
w ilhuiil aivinti w.ii niiu,' and that uu"
llritish siihj'it had lain ttuuiuliil hy
a shell.
I 'omnia tuler Crahaiii has fnnnally
hv h Her of these
cum pla inls and niucslid him to eon-
II"' si, He 'hill ll aim ,, Iked Ih,.
uliiiiii.ii nni nt he i x. i ll, ul loi'H
i III
..ll.i.li't he In. nil s .d the
et i. In! o.li
In ho- .... I, ., i I ,i i a ii, a ,
I'' Hi' 'I appl ne e, ih ' l.ir.'d thai
II, pie ei,l I : .llll Inn e- suela ,, lier
li.iu p. .hi al m ii, ii ni e, .1. siitneil
I" l.i hh'ih a a ,,m ,n,l,i ii, ni,. ihe
a,,' "-- ' 'ii! ' Hu- a ma i la li pi
. ii ruiUe tn llie Aniern an-- lavvaiianjsteauiship ni 'ii !!.--, di .1 k t'lday was
made the t um t I'm- a .shuvtir of heavy
ili'iiim, ll lll.oll it tl'lilll llie
III, III i iili iiiiIiiii lur Ill, si, oil con I,, inn in, , il Ih, I...I.-I':- I eaoilal tt i notified I'.ill'dl
,1,1
IIIpail l W)d
l oiiii I,, iii.- uf interna i lima ru' i.s
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taii ui mi the M. vii an i.nln u, In n- lin y tt, r nipi lle.i tu depart.
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., y luidtie. ' nn- lunKslu, reman
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k Willi . . ii vviirkini it,
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any l iinw h di;, of tin- attacks.U hi ii Culuinl an Viol anil f... ' Vii nl.iv and held piisuiur heeaus,. . 'shell fnuu Ihe Huialis hm struck
a a leiiiie with tin ir Mippurts, ai . pistol ual a iniiuiiiitiun w ere f tin ml in chun h only a short distaii.e away
i, Hi,
Illllllll uillll-- I'M
he loll he i .,.(
'..I II,' ' III l,,, :,
hi , I,,;
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..I! haul pl.iSed. tin l..l,v,,l,l I'illm.ner T hLOlUtlM I I U 0 L IN U
' nil, la! hi enial k - said
am In ,,i a .,i i w ,i, nn , hi,
' he pi it nu In pa-- , mil mo il. ami!
'I . Ill.l ill In p. ihe nd "
l ai an i w ii' ,, eed run,, Tor
ii M ..I.. i w hi. li puiiil
'M he .11.!.. !.. hie, ;,l leiiel
ill I. lo i.l
..! he! . eI'' 'ipl .1 ;,!!,.. Inn,, I, llie-
,,:n In I'll I.e.- - ll s,.r .pi, ,. HIV- '
' "If. ' ' 'I'. l In
il "II 'Ll ..'I .1 I In Hi
i ' I' "a
'llu Mixiiuns had em,ii n,., hem - 'I'tt iia t k hi h uifaiiti'v, has heeii
s,lt,-- i t,,iii a seallitllii', In,-- rnini't- - appnliiii d pi'mi-- t marshal ull.l SUMMER IN A TENT
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x
.'III ,i ll,.),,, at
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.' ni.l u i i v :. - mi Ha
'i'l I" pi "I is l the iitt s ualit sup- - Ihe cut n i 'Tampa u, aiudher i ha"--
I'P lel'eil sle llll, , tv ...,,1 r
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phones, push hull. "IS and 111. tile!'
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h 0 pri .i am inappe, ..in f.,r
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IN A Happy Horr.e GUARANTEED
tt I (Read What Pcruna Did) -IfexicoiatY New in New IWi rno nnrnnnoi n u .I.llll-- M I'. StlUilnill, N'l. lllllrii:ii.,h St., .Mil.-.- , .itiiii', Inn a,
i rr.r--
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.'! whs mi iiiiM'r,ihl.. fur
.VMS Hi,,! I "us . .,!! mi 111.
run r.iUi'iui I L BY ME
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cflli; ii Mil I !!
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1. iii.-
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p
..'l'l
..'..-.- 'I.
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f Hi t
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1,1 lha,;:'
h.li.; thai a n
I... ii,,
11 ,. ill.
Canadian River Shows Fourj Do Vaieas Celebration to Be r'.V'1.;!::. :u
t m:!;., r i ri in liMin:; m ' 'limes Volume of ivuaaiooiir-- : imiuic ui mimimm oebsioiij,,,,,,,,,.,,,
..: i C'U D.s.,1, Mim.: P Ll-- I r WavII Suut:i ('. has fiv.ni..
mi i "j ' n..
Banker Who Assaulted Super-
intendent of Gallup Schools
Released in Custody of His
Attorneys,
) ill 01- - I au ivuui- m in, iiuu Hi O.niut It. iu'Ai,,irv i,),i, s l'i if ii. la ,
v a nli-i- ii
P.- Inv. m ,l
An.l w lill. ,. t at a r- - I A t4 JHe is ourinn in hu: I f urn pr- -i i,,.,--
Ii Ii h i nl in1 A 'i,Streams Are Up, Aimust,
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'IPC,l.DHPTCH TO MPHN1NO JO.NU llfL fntMIPONDlNCI TO UIHNIHl JOIINlI ' . S ll lill'i ' .Is "I
Sulla I'r. May -- I'l'iif - tin Smiii l'i-- ,l;i '. A i'iivnl nf lli'ju.ir ,i,nl .ill, fnilli.,
vi Inn f the M isissi pl'i lit I'.imI ifV:i:-.:i- Hi'lu .1 inn is In I,,- nruli' a ' i;i;'im mi ainl Ihas m.,L.
ill fluml lillli' Slli'll Was I In 1' ni ,.f 111,- s. ill i.f l!i.
m -- k a
ll.- M r .Ml. -- , w 11. Xy child.,. ll
1111til.- rann.lian at l...!iin. J''ay muiit v si il ai ,.f ami Kin, all. m "' FIRHT-YFAR'OL- D RflY
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"I a n.nv " -- !l ,nnil happy. W
lai- - a !...!) hai. Mi, I. Ii lielieve Is
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,iH si h."ils, .,11 lln' vrii.lii;
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h, ,,,in- - lilt 11,1: h it sin- -. !, .!,, ho-
oi-
-i , hud. and If -i nun hail not
, ui.'.t a f my :i - v- v- shoiikl
i,.n- - had liini. Imp- - I'l-i- v
;'!! i!i iiniii,i!i ,:i i:iv,i a s I' I ( I S
cm ti:i-:-ti; s
i: r it cts
.sir.. vinu Hi.- a ill 11, - aii,--- -- 11 mi in- - siaii -- 111.11, Fic,'iD,iTnnuM,'i'i
nurvi-y- 'll kalil- - ami maf. Ii In Kl Santa Mix
'I'll- - I'ld mis Ih- - n suit -- f a llif. - ';,,. ,, )x thiit I, .111. nt i'in-1- 1 aii.l u In, ,..,.M , s, .n U v
,las' laiiistni ni in nnfth' I'll ('ult.'ix anil ' , ini,,.n. ,,nly half lad ami ixxirly ,.,,-,- w,,. ,,1,1.. 1.1 I.,,, I.
riimii -- niinli-s an.l als" as far si, nl h f,. ijunlin;; If, mi Hi- - Spa nish (,,, jn ,1,,. ,,,unl -- I.
as . 'lmis, w H ll Hi- - .'."in- - an hh-- s as nuipil-,- 1 ml ll anslal-- .l I'V ., v ,.,.ii-i- l I 1. inn,"
try I'm- mans inil-- s. 'I'll- - nl;i',, u.,Ip!i ;, Tn III- - follow- - !Vl,. ,,jtsr.i,- ,, ,11 11
Mad- - In I I I'll .Mi,., to 1. a v a ai Ii a a ii.M hi-- a a 1 Inl sa in- - iim li.-- ''
ni;' . - "id l'i' 11.1, -- I,. .11. Thoie wha object to liquid medi
assi-lai- lilt - -i- i'"",i " cinej tan now procure Penuu Tab
'I'll,. I'lmlnr; ivT of '''""'Ian f rif a i, ,11 1I..111 an, nu'llniK simu ,,,!,. ,i ni I Ilia! m.-- iiii.I "Vli" sln,( h
,1 Hi.' ' ml "I a In .111111; laMini. a Ii .lay. .l(,,,, tl, n,,. i,( iliinii' uimh ,A ;1, ,u, j, Kivi-ii- it jt.--- Al.u
1',1'h,", ,,p,i is mid t,tj.
ll a Inl mi !'
in ,, i ni
. ,1. ma 1- 1- 1,1 ",
tl-
- !,ol in .01111,11 l Hudson for Signssw-- pt iiw.i) 11- 1- l.riili;- - at I .01-
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,i t hal h- - woiin-- and clnl.l - ,," prouiliv .mi-
t'a -- .iiintx. and did nlh-- f d.iiii.m- -. . n -- h- - ilI.i of Sa ,11 .1 u -- r- h ltd j . n,,.,,, ;;..: ,..i ,
lln -r. H- i- ranadian is in -- ns-- .,. i ..i t r in til- - rn il l)..ii' "' ina n' ..."
t.nii-,- 1 lo down sii.'li sinld-- n ',, , ,,- - I(. i rrma s And joiuu: Volk is ii
Hislfi-- t Ali.ifio v , ikiI n l'l 111"
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'U .... .
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POPE RESIGNS
AS PRESIDEN v' s
ih- - whs nisi,
'Th- - di- - ii, n now i,,,a and
hut i,, fiulii. Tiiiiiknm u j
si, ill. n. alia, k tins hand --
ml ia ns In -r- Hi- - tua n di visum "i
t h- - a II,,"- -- a in- - pp. d -- fin in 'lis- -
,ilt-h- ,-, n loop of soldi, S lo lllslodP"
ui from I- i- pla in of San M mil"
Inim-dia- i' ly n"Mi m "iiu: Hi" Spani.-- I
si hlit s h v- - li- - I'm-- Imuis- -. Hi- -
In li.ips m- -t Hu in "ii H- i- oulf-kirt.- s f j
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n ,, ,. i.. in .sis al t hp
Mr. I'anlilMi-r- s (i, ,', Ta.i
npa III ,1 a, III - Suilta ''.
? la nip A i; : .1. ., 7. inin-- i ma n --
,!,,. inl- -i mil f, oli'i-- -. w. nt t'
, t hi:- - alt-mo- - h'.'k "!'
viiu,, In a.hpl.il ., o- hilll.-- , If.
n pill St.it.- 'I'r' asiir-- l n i, Mai
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ii ii h -ni.s -r his nu n, I h- -I
mil. lis tin il p d ! I. -- hind
lln. -- f th. lill. I, h.i.v.-- M n
... I,-
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-
t o y ',,iiL- ht ii it h h- - ; tans and
mm nun nui of lios- - t Imi h.pl a p . a, A
;il- Hil ui., I all day h.lm
- i;is'il. '.! -- y. inn,' i h- - ml in:.
in p. n- -a ly an a n a ml has in
' I.l 111' II.I,
T I'll. ill. Ilh 'II ma iiii.tiiu'i at i in- nil ire nI 'dill' MTiia tin- - siiiiiniiT' Iii wtiiitio iliri'i'l tn if a.htTH-ci-- . .'1' In' .
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Saar-- Ki', Alai 2, Th- - sit mil i"-- of
.Hid)- ,- W. II l',,p- - as p;p.s.
id ih- - X-- u ,, usi it ,it- - ,d
S. i.'in - an,t ITI u, ,ii pui u is pr. si'iit-- d
t,, 11- 1- d.i- -. Pis Hps .Imlp
! i'" ii il ri m.i i n a 'Iii' i.'f, ina in .iv
,,1,-1- ,., - 1.
Sam!-:y-
nliail-- s A Siai,il-- f. hiis.mss nMii-- r
of Hi- - w .l-i- -a n I T int mi;
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on Alas, mi- - niatirrs. Willi him
,M Ins -- loth, r, .lolin K Siaul'l", r
l tla r niana--.- T of til- - Am Al' M- Ml
li nu lolnpalii'
p i ii n; . n, "f th- - siitv.-io-
"Hi- u as 1,- -1 ,n - ra t a- -
, Spend anJEnjoyabla Summer at the Seashore -I, m man! of
t h.-i- v. al rail - t In i cd - j
-d ,1 IM- I- -- a! , al 111 - j
tot h- - liom-- s on Illit sid- - of ii- - ill.,.
ii ml nit In run: up lr dt ad. " it h(lrio.
"Al this i il i, a in,, ni-l- il. ho" "V-- r,
i In. - p -.- 1 aid a l ii -- d f -- in Hi- -
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Taos and l'i, in is Indian.--- uln,
i on t iu t ii In nisi K- -s i ui t h- - ,1 h- -.
sid- - -- f Hi- - i il la " a s a v pa.-- ,
i.uii'l-'- ,! n win n th- - Irish wnn-i- s
Th. at on' - t h- - al
link ii ith sMa ami
thai ili-- y w. r- - aid- - to r.'in an
-- mini in - In Inuil t h- - i .o al Imps, s.
v iipT- - I h. v futi Hn-i- i a in p ami
fti an iih's- - th- -i d;s -- liari' I upmi al
at th- - in th- - hoi's-
lM v M5 J
his ftp lal diiti-- s ad f ins
t Jin
Al ,. s Mal i Mi li.n. I, ii . -, I, ,!
dil'iiof of Hills- -- of Hi- - Mltllliir)
sii n of 11- 1- ilisl it Pt- - in A Pa i,si -i-
,'.ii--
-i ss as lu -- t'iral Ih- - I'nn
i i.--:t -- f x-- w m - h .pis to 1,,
iai-- . I. it thui th- - , r
" ill 1- ,- m it rt .i nl nmsi-- a Ii.i , in fai t
that. 111 usi, a sl ila will, ll is to
a it ,nl it t ni of t!i- - I'., ; n- -
in ii. and piiiIiiiv sotius and
'p a,- work in whi, h ail tin- . Iimis
in -'- a- ( u s of Sa Pla ii ill join,
'.! PI - I' MUMPS Of 11- 1-
.1 ,. !Ta. in li- -l a ll.-- p- -i "I s, at- - if,
S int. I - fri.ni oi 1! up. Ita ' iin: -.- un-,,l,
I. ,1 tli- - nun-n- il sarv-- v ol Hi- - . la
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I'atn n I ax !! rx !i..v, il 'a to he
lir'l. T'l.i- irl ,1 lit,. rp,,i Iin- w. ...In ,, re-s-
tiail'i'.ity anil It,, PI, thai tin y a, !ip'e, wnli
heir 'lit ail l his ,, i,,, 11, a ny way
liei.e- folks w In, 1', 11, ' ,, h ,,.i,i , i " n
of In- ' in lie- .1 I, ppla. ss for
thrill 111 tllr pos .es-a- m o 111.., - siilll.,
.lai We all ami 1.1 hi in- mi , ,aars.
th.r, Willi nioiirv loiphiion ..,, I...
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a ml after an In p.ai niah r ni:
sorts f saiiini; .. ,.f the p. a I, h. li-
re- Vata Is pit',' i,v lanl, r 111,- .ti un. Tllr
;,. solute iimpi-,- i.,o k uii., ,, nh
her Wo. ,,l, 01 l.i I. lis 111 oil; on! of tile
pi lot s in t p.. mam ; a il.
I loth an nh n!-- . a .le.l :iv a
f, nlilll! VaiU..'.r Tllr . . lit.-r-- '
Iioaiil ,l!',,,pr, ...It I.... in- of th.
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illllol,.-- , la, we
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'I'll,- Mat oil sil, tr...llV, Ahli'h
has X'. lee hern Won l,Y I lir mliall
s, liool. and would heeoine their
pel man. nt piopn tx had tlu-- sue-- .
'' ' d d in in off this nit. In ,v
K'ors to the I'liix ersiiy lor a year.
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Slllool h,-i- U!pl, r IP r Shr . ,!--
11, d her tin, ., r In ol "nils xxrll.
w ith a oomp..r il sli;;ht aar.lr, al- -
tll.Mlttll SOtIP' of III-- pill'ls I'll II lip !., 15 j
or I x, knot- sip t,,, i.,., ry iiu HIv
Shr srrlnrd to p t ll ,1111' ll the XX.ilrl'l
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u hi d 111 Ihr I ami Soon one et
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A few minutes lain- .mother wiik
snaplol oil! ami the hoal was Kllpl.'d,
f cnlly hack to hot nm;s.
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N I, hulls. Shlnrx IP a - Pel I. J. P. L.
lell esellol f. I a Ilk I Insr. tl,r
.and A, ('. W. II itluuxax, tin Mill-
maker.
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New Voik, Mix idea "
he amount of money involved in th ,'
defense of the America's cup In tu .
Wcstctn
ni.v
Shot Put II, .In Tso, Imli.in srhool,
M. l.arKiy, riuvn-sit- , unuid i
aMirar, I'tiiyersitx. third. I hsta lire,
Il.ill-iiul- Kun l.iieero. Indian
hoi. I. first; Aluipln mix n sit x
,'otid: Manuel Sanehez. Men.i
hool. thud. line. L': ti '.
I'.ioud .liiiiin - I.a, kev. fnlx-nsitv-
si; K. 11, l anil. 1, 1'nix ersitv, see
d, Willie, imliail s, hool, thlld. Ids
tame, IS.-,- .
lli;-'- Hurdles llMeCanmi
fu st Lackey, 1 nix el':. it
sen. ml; Vmll, Meiiaul .s hool, I h ird.
I'llll., I'.i.
Pole Vault M. Clinician. 1, llmaul
srhool, first. Willie, Indian srhool,
eeolldi Shields, I ' 11 Ix'rls ', II. Ar.
Indian school and Itodartr, llriiaul
srhi ,i. tp il for third. In toss-up- ,
W illi' . Imtlan srhool, to rived the
I'loll.e llle.l.ll, :n ll srhool .;, ttill,'4
point
J.ii-Yui- Ii, Ii .1. M. l 'ami. 1, ni-- ,
fiist: .MrC.-nna- , rnivrisity,
sen, ml. II, da Tso, Indian school.
W. I Pet.
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Drummer Bowling Alley
jiift VV. i.tl I'
luiW I M l 11 s M
I'ih ivI r hii i i i:ns
BALDRIDG
.MRF :riMi"i.
''awniO ROOFING with i
year quarantro
Ion!. '.,WMe
;? J. L. GOBER
RTMORNINtlJOUI.NLBrtC,AL,ll.(t,V,ll,
Nii'nirii. N. V , M ix .' he f,,l- -
lowing del'l.-l.'ll- s XXrlr handed ,,,x
to.p. v hv t In- national hoard ,. m hi- -
nation of the National Pun-hal-
rialloli:
i ar ididdle T. xas . .nihrae-14- a
,L' the leiiii.rx ..I Innplr, li,ii,,u.
it. uilctt, Ihriih.iiii, Pampa-a- s ami
i, i laa loxx a. all ill h.i i i .1 i
tinl Im- im inhrrship ill cl.ns
snx ir, s ol piax. axxaldnl 11.
chrhtte (., linn.-r- ,1. V. lii.eilein to
Worth, Tex.
In ihe whole l of nie.h, nir then
is not a Ip alniK that will r- - j
Pall dainaae to tie' II, sh mole ilih'K- -
Plica u uinnu is ....
ihinl. Time. ';, 'a n u I 'r inimiei ,
Mile lam - Jal.nnillo, ll.na ill 'iin-- 1 u u iniii.rs ... .
selu ml. fit "t: ami. Indian school, I'aker i inimiiirrs
oial. ll a Sancmz. Men. nil school, ioi 1 n mn inns .,
tl.lld. Time, ;i.l I ' A d a III - I'o . SI s , . .
lliuli ,niii... Lack. v. fiilvrrsiiy., st. is
and IP .la . Indian s. li,,l, tied f ,,r M , yet' '.a . sin s ....
first pla.e, xxiih a total of 4 point;.- - . Ii.-i- -- .h.i-is
icaeh; in the toss-up- , IP da Tso re- - ins, '.,i , i s ...
the I'old medal: Hall. I'niver- - Koi stein, 'or. stirs .
Willie. Indian school. Lollal'te. Me-- I ..and, .sin , ..
ie.nl Kehool and lion' lies. M tla u M h ad - Lore s .. ..
uenerai Auctioneer
J llou-ehc- hl t.ooils II Specially, i
Phone tii P. O. Pox Hit
! I I inDETD Glass-Pain- tL. J I Wil LJ SL. n Cement-Plaste- r
Lumber Company
First Mrcct
EASf VICTORY
IBV MO R N NQ JOURNAL SPtCIAL ' C A !l C n W R 1
P.ostoii, liny 2. Three liunm rims
Iv Philadelphia ls:i tsnxii ii;uv their
nam iin easv virtorv over Huston. i
to 2 Unlaw Lobrrt anil linen- - mil"..'
id.- drives.
Score U. II. i:.
Philadelphia (ill :i
lioStnll -
Latteries: II. an, I Ktllif.T
Pontile, James and Whaiiin.,,
Cardinals l; Cubs I.
chimy,", m.iv 2. Pitch, Yaunh.in I
weaken. d today hi tip- seventh ami
eighth. inniiiKs ami uavr St. Louis an
asv tu I.
Sit. re: ll. U.K.
Louis H !l 4
riii.-iiK- 4 x 4
I'.att. 1. s: Doak. Sailor ami Snyder;
Humphries, VuimliMii ami I ircsiia ha a.
,
1'irnlc. ' IlitN ."1.
Pittsburgh. May mi-hnrtrli
i 'itiein nat today a poorlv playeil
H.lllle, , In .p.
u. n.
i 'iin inna i i r, i: ' (
'it t slut : Il 7 s
'.at lerii-u- loiiKlas-.- , .1 ar Koxxal
a ml ( 'at kr : t '1.1 iier, .vua iiu it!, 'iih
sail.
Hoik: is It; (.hints II,
New Y,,'-k- Ma- L'. I't-fli- T. a I"-- .
i:roo;yn pit. ,1. r, h. Id N.--
Vol k to lour hi;., to.lax. ami shut out
Met i raw's rhaiiipieiis, ;t to 11.
Sn.ir; H. H. K.
Urook lv n ... '' 7 1
.Nrw V01I;
Ikut.-ia- -- pi,.;,., ami .MeCartx;
1'r.aiiinr am M, '. i s.
'
BUFFALO FEDS
DROP GAME TO
IIA1P0IS
'
IBV MORNIHfl JOURNAL RRICIAL ll.l.O WIRI)
Indianapolis, Max- L Imlian-upe- li
men xx.ilke.l ill in
the first 11 11 i lt today, ami this, with
t.x'o hits and an nor, uettnl five
tuns, uoUL.'h to xxin from Buffalo,
, t
Sroro: 1!. II. i;.
ll.iff.iio il s
Indianapolis a 7
Pa ' .1 irs: lloiiser. l'.rown and ii
lliilliu and Karph ii.
Pltisliin-ui- i ": ( liicimo I,
Chi. Hay '. Munacer Tinker
i soil sixteen men in a vain effort to
stop l'ittsl.ui h today, liarurr hciiiK
ill' most of tll( lilXll-- .
Sere: ll. II. Iv
Pinsioityh 7 II 1
i 'hi, I X 4
la .lie- - Paiyer and lioherts;
M, liiiii',-- Pienilr! I'dacU and Wil-
son.
St. louisit-7- ; Itrooklvn
Si. Louis. Max- i.'. SI. Louis nml
iliviiled a douhle-he.-lde- r
In tod .x, liiooklxn clim him; tliej
first l.v eialuni; three mis ill the
fourth inninu.
s,.,,r,. gallic: It. II. K.
S'. Louis Ii 7 3
I'looklxn 4 10 Jp., p. l ies- Keupn. r. P.ioxxn find
Ch,,,man; Seatou and Owriis. Land.
uaine: H. IL K.
'"o.l.lxn '
SI. la, uis 7 5
PutiriP's: Chappell, l.afnte
Land. Ci.milall and Haiti.
DENVER WALLOPS BALL
HARD AND WINS EASY
VICTORY FROM TOPEKA
pv un,,n mi.KH.L ,A
Tl May 2 Henver won a one- -
: ,1 name in, in Toprku today, 12
,r- P.. ILK.
ka i r, r,
x r . 12 It "
P .1, llieiinhothaiii.
aid ltai, llaskill and Spahr.
I)-- s Moines 7: Sioux City I.
I. s Moines, Max- 2. Dos Moin
made ii tin,- it of loin limit Sio:i'v!2
Cav t,., lav l.v l.iuieliiim hit-"- .
Sere: K. II. K.
D. s Monies 7 n 1
S,ll- - Cily I 1" -
P. Siattery and I la l' ;
Slui e v, K.-li- am' Crisp.
Postponed Wichita at Lincoln;
lain. i in, aha at St. Joseph; rain.
s ini i ii i i:t.i r.. a
N.ishxille 2; Atlanta S.
M.'iits'omerv 2; ".it'tninuham 9.
N'-- w i ii leans 4 . .Mohiie a
M inphis !i; Chattanooga S.
AroiinrF'World
Crt.l
CRUISE
f 1915
i
BrkuVmc.Sio,, "CLEVELAND" l
From San FrancUco, Feb. 22, 1915
Visiting farr.om citir and countrir on
palatial tcamhip which ervf at your
hotel. Every luxury and comfort aured.
135 days $900 and up
laduding Shore Tiipt and afl Decenary Mp
AUo Cni'n.i to the Wut Indian Pia.
ma CanaL, ar4 Meditarraaaaa trip.
Snti far hookld. Itolnf cm'M
HAMBURG-AMERICA- N
L1N.W: Olive 8I 8t. Loiu.. .llu. Or local aceita
Ii BU tts liaise
Henver , .
St. Joseph
lies lloines
I,im'oln .
Tnpeka. , . .
Wichita . . iixii
Sioux Cpy "sr,
'ma ha . . iiiil
WIlFKi: TIIKV PLAY TODAY.
National ICiimic.
Ht. I.otiiH at Chl,ao,
PittsluiiKh at Cincinnati.
Aniericaii
Chi. ni;n at St. Louis.
Iietli.it at Cleveland.
Haiti tn orr- at Kansas City,
Hronklyn tit St. Louis,
lluffaln at 1 tutiatuipolis.
0
GETS RANK
DEO SOX LOSE
l HO.N.M, JOURNAL RRIC.AL LIID WIRff
Lhilailelpllia, 11. iv 2. Hankin
Johnson was largely rrsininsilih' for
"10 ilrfeat of Huston, 5 to lu re to-- !
day hy givitiK hasen on halls.
.Score; II. H. K.
lioston ' Io 2
Philadelphia 5 7 1
LnttencK: Johnson, Foster unil
.VtinaniaUer; T'lank and Sella n,,'.
Naps it; TllTH II.
Cleveland, .May 2, hrokc
wtniiim; streak today with
SIlUlUUI, v 111 I...
Score: il. II. K.
Clexcland ii f,
Detroit (I a 1
I latteries: tir.'UK and Cariseh; Co-- ;
valeski; La.x iiohls and StanaKe.
s 2; So 1.
St. Louis, May 2. Put lor Lnscn-roih'- s
error in the fust Inniim', "Lef-
ty" Hamilton would have sunt out
Clli.-aU- here today. Tile score VxaS
to 1 in St. Louis' favor
Score: 11. II. K
'ChieaMo 2 1
st. Louis 2 .".
p.atlelles: K llssel a lli Sella Ik Ha II
ipoii and Lnsetiroth
i....t.. ii. VunL.M.A, i
AVnshiiiKton, .May 2. Washington
easily won from New Yolk today, hat -
tinit three of the visiting uP Hers lor:
tola of tifteen hits
DEFEND AIVIERICA'S CUP
'srhool. tint for third place, making
nit for aril io ll,.. loss.
up, Coiizal ix, ,1 the hionz.
lllella I.
I ,v IP't-illi"- L.p'kev
I'nivei ity, first: Spell, .T. in an,
isrhool, sir ml. Pol.lt, l'iiioi.-il.x,- i
third. Time, '
Twelve-Poun- d :l 11 . 1' '!'!'.!''.".' -
H.da Tso Iml in sr hool, first; Ara-o-
Mi naul s, hool. sreond. Zaz
M, naul m h, ,,i, third Instance K's.7.
Il'i-Vai- Hash It. lleCanna.
first. Sp.-n- r. Indian s. hool.
Srrollll. Hold!. I ' 11 ( isi t y , third. Time
Txv. Lull--- Iloxhal,
'scipe.l. t'ir-- t Zuni, Indian school, an--- ;
'oluL SllUd-'Xal- Illlliall SlllOtll, llllld.
Time, I '!
Mil li. ix I'nivct'si! y team, com-o- t
pnsed Murphy. Kuilcrti.n, J. M'- -
ii'aima and l.aek.x, won, first place;
u.iMe.l 5 points, and no
points to .snotul and third. Indian
school came In second, and M. mini
school third. 'I'niie, il:4ii.
LAPRAIK WILL
TO L FOR HAPS
AGAINST 0. 1 1
Laplaik and Stumpf, the former in
Albuquerque
12 North
hat, " t
C3
7
I
.
I
,Tl-a- ' 1. r n t i 41
flil.iHI ,i::.i Ii: 1; a:ul m. mi up
i tla' :a!a:i.s oi men
ii 4
intcrtiatleii.il yacht ml x,,o,hn skin, it is esllinaied that her
Hook In Septcinher may Puil.liim n.si will lie consider.! Idv
'r.aiiinl from the assertion rerciitl, !,ss ihan ciilur of ihe l wo hroiir.eluiade hy nn aiahoiitv xvho stutnl that v.i.hi- rclnl.lv In the ii. tfhhcrho'"!
ixx. n'v-t- o Anp iiian x.irhliip ii xxiil ,,,' $fu iu,ii just h. for,- lauurhlni;. IP--
spend more than half a nullum d,,l masm ami spats xxiil cost JIh.ipki, h.r
iais i Ins sunup, r in th fell, line, tip- ,,!. ji,,u,n. ,o. ks j:t.i"i and I ir -
trophy. In addition to the i'S-- oI'sip.; $l.""o. with I'l, Him inor.- for in-- I
.i rp.irin:j for the trl.il nen it ,x iil , ,u a total cost ..I t . ,.
.ost JlO.omi ir mill more to Prim- s il,,- nohts of sevn-i- l tip- svn-- i
111.' defender Ihloui-l- III" cup l a, s ,!,, ,l. s to he us,', !, ,h rs. III.'
Al.xander Suiiih Cochran, of ..
Yolk, will he iin.l. r the heaviest out- -
lav i" nee as s tier it will n- -
, 1, lr, IIHipl; out and HaliiPL' In,
'. untie, now rapid!-.- ' coinpl, -
lion al Nepolisel
Six pre.-- , nt !'.e, fl.li: off,, I:
of the New V, k Var lit tint, hav
mli ,y the tin," the srasou is tin-
the hoX ,'Ulll tllr Litter h.lllllll the Pat I'- - " o.,,-- ,., ,., -
f C s lie r. h,, ,1,,- ,, nd ma nauer of thehat.,, ,,rwill make up the llappys' v
Ip I" solute he P, ,st, ,1 net andtheir Atame this alt.'lt.oo,, with t
audi"'11 prohahly - ...lid i t ,, n ,n,,, it y Haitlmr piPl.n-i,.; ' i,..,. ..iii...,,!, .1,,. ,it. 'I thutc l.etxvnu $iir,. oiitl a n, 4M.111MI
Ix !l,:,n I iAI.LA Kl S M
.Ml, A l. in ins, woiinus. spi.ioo.
fiinis, and rheumatism. IP
ip.upk aim i , k i ,
., ii in. Pi i, . ':.,'. .Mo- and J Lo
per hottle. Sold v ad drutaslsls.
IL
which yacht hull Pe liitru-- P d the dc-- (
f ..! t he Uv.-- ta nka t d.
As the la fiance is ,,f eunpositr
lanl. I. xx Ph stn l Irainis ami a doiihle
,. t f inniiliii' the i i:i f for the
three months is placed al liln.li'Hi, or,
t,,a, ,,i ihe sea-o-
With a , ha llent'cr a ,.f rompositr
cons i ip lion it I I'M'.-- I'd that he
!,,!iiih xrptuie of Sir Thomas Llpton
Will e fir less eXpt-l- l IV e tll.'lll Ills
Ihl. r pi. '.puis clip h'lllC-- . pl'olnldyi
, j i'
' a, com p i'i d xx it h a
,,,., ,, ,,,,.. -
...... r ha hupe. R
,,,- ,, f,,-- t tim.- - since ,1,.. ,Mlat,i
v ,,,,. ,, ;),,. Vaik-n.- - in IS'.iil.
,
.
,. ,,,,, 1, frn.se varhc. xv have a,
u value ait.-- the it I re
,,, ,1:1 win, h t he nil net s of tip- It. -
n ihe la.--i ciiu drf.-mhi- wen
, ,,, ,, t,, p. ar. her huihlim; cost -
i,,,,, ,,r.,il,' J in", un'i ami Ipr scrap
,;,iuiii. 'I'll lis Ihe Xahm ami
M ,,;.,!,, pi, of Ihis veal s nip xa. Ills
f,,,- mi in- x,.ik is i rear, led as one of
,.,,
,11,,, uranium leal nun "I I lie.
, a ,,,. u,,d, r Inch tfpx Inx-- I,. ,11
, ,,,
..,n, htiii. i.inririiirfr ohoti,- - St
Siv(PfX Saucer
TROBADLY
not now. nut
t you can soon
leant tr. smash a flying
clay piPon in tniiLiir at
the club. Routs
Miles, sleadirs nerves and
r .a youtlu Join tli9
mil.
U'tltc for rr.?e Locklet
'
"MioSiort Al!uru-;'- ' and
uldri-i.- s of ncan st club, I:J Du Pont Powder Co.
1 Wilminatim PaUwrtr
Ished. This sv nun-til.- ' is composed in !,.,,,,, ,,, j.p ,1 They ar,' md
Coinino.lol e -. link. . ,, p, ,,l,lloiate niolc than 4aJr., Hear ('..mi hue .1. )'. 11 ota; n, .,, ,. ,,,,, i I wilh a has of !is
iiaia.-.i-
It 's n (, . '1'he International Coi t tu e Schools have
th'ls.'ll'ri "i Plf-.'l- aril tellim.; ,d ex u My such increases ill
ji.tlary a. a i!ire. ' of this traini':.'. xciv lipuith tliete is an
nvt't.i.o-- , ;mi ini-'- i who voluntarily report slaves attained tiirmiv;h
I. C. S. ill'.;
o,,!,!:i't osi ip.r salafv ta ? Wouldn't y.ai like a
inn ' i n ; i po tion Wouldn't "u like t be sucvfs-.fu- l ?
'II,,.,, o, L Ihr 0110011 toil. iv
score: It. H. K. liiKht l,y Manaiter Tom .Nayloii, fol- -
.ew- - Voile 1 .i 0 lows: J. MoC-inna- fust has.-- Le
Washington "l4 1.". 3 Tart.', second has..; till, vara, third
Latteries: Warho, Pleh. Cooper hase; Creear, )'..
ami Leynolds, Sweeney; Shaxv, Lent- - left held: Murphv, n ut. r held;
iind Henry. A. Williams. jvantos. riehl ti. Id.
T!,."i'.',',',o.'i, a payiti,; f,,r tlic tntt'if
75
1
.00 uuu .( - .00 ,1, ,. ,, ... .0,
the hue i th.- - .:.. .hiK-rcn- . e
licfotc a:pt af'.'r p; I C. S
man.
.... ,,,,,v, T
a livp-p- , ,,r ),w c,.;,. v lionlim' t--
icpI ami wide, tuel.C.S. lias 1
.
J iTltl T Ddf tORdl COITf SpOlltlclKC StlMMtlSI
a ltn H", Si .anion, I'a.
,i. , "I ,"...:, . il'll"
n ,' th- - 4, .
, .,'.'i.' , ,n ,r lit II '. ,c 11.41 .Cl K
A,,,,,,u,,l(. lift li t It i ti tirmii
I I'.tullfV I lid,.,, U in. al ii HirerH...kl,-r.-- Mi-- i han at ltnian
M.i.'.B'aplifr 9 him I nti'iiftl
.Xil. ,'iloiotf M in ri photif i wirt
, Show ( f.l niing SljHoiiifV Kiiaitnrrf
iixlow I ,niftii,,i tnHiilat lui injf
I ,
.fd.iir n ,a III i it ! riKint tir
In, I, i.e.. I I l"w,."K Hinl.Hiii; l.untf actor, Ao li.tr, lui ,1 l',il An hitfi t
h, ,..,.t I Sl'ni h I inn nlr nntrin f'n
I ,u,,',-i- imt'iim .Siram if t gll,lotf I .ern.tn Mnif I ..irfiiJi
I, I. Mtrn Sp.x, fitlll ntll llf
j,. ,
J , ,
1 o;l I, XV ill li .
'I la "I WPV n. t l"t lh(! LCS belli Von ll ,),,.. 1. 'I ,,,..!.,
roan nine.
The asiiiu is Io he e.illcl at .1 o'clo. k
this aft. tip. on at ll..pexx,! park.
im uuni. i". no- " li e.-- -- ..
ilfom llle Pallciy, as a 11 on IP c. i i.. -
BENimY CHAVEZ WILL
MEET KILBANE THIS
MONTH IN DENVER
1 MORNIK 9 jnURKAL ftCIAt. Ll Al ED A R I
Denver, Colo., Max- 2. i' ii ii y Cha
COPPER LEAGUE.
iRPICIA' OifATCM TO MORStntt JOURNA.
y enre: I! H. K.
Santa Pita 12 14 0;
Mlver City 2 4 (I
Paitei les: Katun and llohinson;
Clawsoii, l'urleson ami ltyati.
Score: U. H. K.
Hurley 9 1
Fort liaxard 4 Id 0
ves, the crack htt le feat herxv i itht who
halls from Trinidad, has simu-,-
ticles for a liitoe hatlle with
Johnny Kilhane, woihl s champion
whnr x .i x' it you in for
m! tn.iv C.xe had. If you at:
Way t" ia ;i yon a, ccs- - in
,t n !',,,",,'. ', v,,!ir snare
tiinc vriiiu.i.t mp: ami; you ,
g.ve pp x., r p -.t nr. po- - itioti,
I lie I. I. ,s. ia thoil mH
ii V. aahle you to earn ;i
hup I: h cr sal, ry in thfonu- -
.(.,-'.- ' f ' ir ii. i. f just ic. it
ii.e; a-
-'.
ch.' emihlcil tliousaiid-'- ,
,, !;, r ,oi 1, ,i, hut n in Li- -
tioUS sitrn M Mm ee.l.
Mail iiifl coupon today tile
I. C. - w .li y;'a'!:" explain it all
without ( Lat';n:'.; ;am a penny.
Rcmcnil) r: Hip Businrss ol
Ihis I'lacc is Io Raise Salaries
14
ia. ife. ROaaaKJ-it- taxJ
,,,,.,,,. Conio,l,.e Fl'eilcrlck I'i
Pour n.. Coin, dm- - V'and.-rhil- Ai- -
'tliur Curtis Janus, and former i, .
i otiiinodoie ii.pia VMHIeis. it s .. -
limalnl Dial Jjiui ioio will he leuiiiiid
to hllild. oilltit and i unpawn Hie It. -
olipe duiiiii: June. July n rid AuKUst(if the f.fir. n x o htnicn who cm -
him .1 to I, nil.) th. Di fiance at li.it '1
al an estimated espouse ,,f $ (iii.ihi ,1
are from I'.ot.ui, from New
Void; ami one fiom Pldladrlphia Tie'
SV Pillrnle is n.llipoS. d of I". '
i:. s v,.i.-t,.- r, Kpot w- .r
worth, Ch. nh s lax drti, . ;. p, .,
hody, J. C. C.IP. iiliv.r Atii.s ,ml
Heme TllKU.U'll, of lioston; tieoler M
I'i nrli, 11, i;..,.,-,- Lauder, Ceorc.- DI
James P is. 'I 10
I'li-U.- Hall and Thomas C. Dunham.,
of Nexv York .ml K. Walter Clark, il
Phil. nh Iphia.
The exact sup - P .Id to the II. rt, s- -
hoff eoinpaiix tP.r the last five cup!
v s, Im hnina- tint I 'iinstitulii.il.
have never l.ui revealed, hut oCrhiiihlcrs In IP yr thai they know them
approximaP !x I I', nil such date it
n ., ...1 ,1,., ,1,,, , r i.
!( s, ,,,,,,, ui(, , ,, ,, masts, two or tin, ,
of sails, minor spins, nml rieeiiu;
rom pin e, rail,, f,.i lose t, $ .'.u nun.
t H tl,olu;hl thai J7:..iu,(i vv Ill he liec- -
1,, ip k.rp iliiriur th,
(, , Mli v s. - n from May to
A n u .".'. o- ontraet price for
,h(, Vanitic is I at aho, it on,.
(Hin ,( j. d"" -il that wilh her
r , i,.n.,i , md In rue t. 'tiller.
v,r ('orhian will have s pent llllolhel
..i.ii.iuiii 10 im- iiuie tnai me com-mitto- c
on chalience of Ihe New Yolk
Yacht club i.ml.is its uu to
Latteries: Imlah and Pitman; Oil- - The Pout will he held nt the Ho.
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